































变成一种网络主导 （web directed） 的现象。”［1］恐
怖分子使用互联网和其他电子通讯系统的首要目的
































































































































网 络 技 术 创 造 的 各 种 交 流 工 具 从 国 外‘东 突’



















































































的 乌 鲁 木 齐“7·5”事 件。在 该 事 件 中 ， 包 括













































































































































等宗教极端思想 139 人［25］。2014 年 5 月 23 日开始
的严厉打击暴力恐怖活动专项行动启动后一个月，
新疆公安机关就收缴了存储、传播暴恐、宗教极
端思想等内容的电脑 101 台、移动存储介质 （光






























































































































































































































律保障。”［23］ 对此工作，目前 已 逐 渐 开 始 实 施。
如上海合作组织地区反恐机构执行委员会主任
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